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D. MANUEL GAVíN E8TAÚN
li:~li)l1?UJ'U'AD()& Q~R'V¡:¡~ " 1?1it(1l/~lN:~lAI.
•
QUE FALLECIO EN JACA EL DU. 18 DE FEBRERO DE 1899
E. F. D.--------....:=:..:..-==-.:....-=::::_-_._-_._- .- -
Su apenada yiuda O,a MarliJ López, su hijo D. Mnlluel, hij3 polílica. nielos, hrrrnallos, hermanos políticos, sobrinos,
primos y denuis parientes, suplican á sus amigos y relaciollados encomienden [¡ Dios d alma del (inado y 3lli .. lall a las hun-
I'as fúnebres que, en sufl'agio de 1<1 misma, se celcbl'aróll en Ila iglesia pal'l'oq~1ial, después de los divinos Oficio,:;, el lunes
18 de los cOI'l'ienleS, caridad que siempre recordarán Igl'adecidos.
LOI Ilmol. y Rvdmo~. Sus. Obispol d. Husca y el que fué de Jaca tienea concedidoll 40 dias de indul¡¡:enoia por oada. aoto de pie-








15 Sdbado.-Stos. Elil$, haia~, Jeremias, Jnli~n, Fans-
lioo J ~amuel.
1; &mingo.-Dt Quincllaghima (~aMlatal).-Sant05
Alijo de Falcooieri y Juli~u de Capadocla.. .
lS f.unu. _ Santos Simeón, !1h.imo, ClaudlO y [Iadlo.
I¡ Mar/ts-Santos Conrado J Gabino.
Miértol,s de Ctniza.-Sntos León, Elellterio y Ne-
/MsIO, J ~anla Irene.
!I JlJ.trel.- ~anto$ Malimiano, Félix, Ovidio Secundi-
oo! Se\eriano.
!t .'imlts.- La CAledra de San "edro en Antioquía J
San Pascasio.
BOLSA
Co/üllcidn ofiritd 441 t. u Ftbr".o.
4 por 100 interior. • • • • • 70'00
~ por tOO exlerior. • • 77'40
Amortitable al. por tOO. • • 79150
Adu~nas. . . . . . • 000'00
CulJis de 1886. • • • • • 00'00
Id. di 1890. • • • • • 00'00
P'ilipinu... . . . • • 00'00
Acciones del Banco.. • • • 4~jOO
Id. do la Ta~acalera. • • • :l82'OO
Cambio sobre Parlr... . • • • 00'00
Id. id. Londrer... . 00,00
~ por 100 español en "aris. • 00'00
La indecisión 'i la calma sou la nola dominante en el
mercado trisuero. La plaza de Barcelona parece querer
forzar la lJaja, pero los tenedores que anles vendieron parte
de sus ellslClICia$ á mejores precios, se resisten J relr2en
cOnleniendo aquélla. Esto, no oL5tante, laoto los mercados
de Castilla como el de Z:mgou, no pndiendo sustraerseá la
pres.lÓll bajisla de Barcelona, han perdido una peset(en
eahll, eo algunas de la¡ opctaliones realizadas.
AqUe obtdecc esta lendencia A. la baja, no es f1cil averí-
guar!o, 5ubsisliendo como !ubsislen las causas que dierún
al trigo el precio que hasla hoy ha tenido.
Los precios que han regido en zaragoca SOD; catalA.n
monte, 43 ~ 44 peselas cahiz; hembrillas, de l¡.() ~ 40'50
id. id.; huer13.s, ele 38 ~ 39
En nue¡tro almudi ha habido ISla semana relativa aui-
mación, la compatible con el mal eslado Je los caminos,
que diliculla los transportes, sosteniéndose el precio ce-
,rienle de la anterior, ósea, 40 pesetas eahiz
stNTOYAS DB DB'COMPOS!lJlÚN
Siguen i la orden del dia los dos síntomas
de descomposición social que vienen ubser-
v3nJose ha tiempo en Esp:tila como en Fran·
cia: las luchas sectarias)' los conflicl03 entre
el capital y el tral>ajo, renomenos ambos que
relegando á se;;undo lérmino los illterpses
verdaderamenle nacíonaleli, rC\'elan la divi-
sión de un pueblo en clases, en castas, en
agrupaciones <J1Hagónicas, dcsapareeiendo los
pal·tid051loliticos, que son órganos de aspira·
eiones lOtales.
La buelgl de Gijón ofrece caraclel'es pavo-
rosos. A la huelga de los lral>ajadores, ha res·
pondido 13 huelga de los pall·olloS. El capital
y el trabajo van á encontr31'se rl'enle fl rrellte,
en plena guerra, y sin un Soolo punto de COIl-
taclo y de armonía. A poco que dure esa lu-
ch", In consecuencias económicas y morales
para unos y para Oll'OS v3n ~ ser terrillles: la
ruina pal'a los pall'OtlOS, el hamllre para los
lrabajadores, el odio en los pechos de todo:'i,
como lOI'menlo espantoso de nuevas catas-
lrores.
Unu nación lr3!Jajad3 por lales desgl'<Jcias
no puede desenvolverse ni vi\'ir. Donde el
sanlO a!llOr de la palria!lo sil'\'e tle vínculo
de nlliún cntl'c lodos sus hijos, no h:l)' pall'ia;
donde la solidarid3d nacional, la primera de las
solidal'idadt"s, <lllleriúr il la de los ol>rt'ros, :lIJ-
tel'ior 3 la lit' los patronos, 110 pxiste. lampoco
exisle la nación, dond~ la lucha dt' sectas y tic
clases suslituye a la l\leha de los parlidos po-
IHicos, ya no hay política, y por lo tanto no
hay finalidad de ludos )' parlil lodos.
Francia, reconstiluida por la .~t'plll>lica, ha
surrido CH <,:,l{)':; (¡himos liempos tina dismillll-
cion cOIl~idt-'rl)l>le fU su poder ). en su ill-
nUI'lIcia ti "irlllu de las conmociones seclari:t!'l
ori¡rill:1das 1)01' d proceso Dr~}'rus y por 101
cOllniclOS socialf's que á lliario eslall:w en lo·
dos los Cf'ntl'OS r:tbril,.s, bQul' st'r~ de E'ipaila,
acofllf"lida ¡wr la mi"mil eurt'rmedad, auit"s de
su rt'Coll .. ljtucióll, lilpt'lHlS :..ali la de \a crisis
mMt,,1 tlt' la:: últilllas ~Uf'rrOlS y pérdida:.. le-
rriIlJrialf':o,~ ~Qtlt; sera de Esp;;¡ña, ol\'id,dos
los idrall.'s, :lhandon:ulas las esperanzas )' en-
lrc~atla sin I>I'lIjllla, sin limón y sin capilán,
al azar ¡, las olas~
bQlIC sel'a de este pobre país, que aún no
ha conquistado 13s condiciones ni las costum·
bres de la "ida moderna! ~QlIé sera de nos-
otros, <¡Uf' no hemo,:; 3Ica.n7.ado aún un \·erda·
dero estado de del'echo en la organiz3cióIl so-
cial yen el runcionamienlo del Est3do consti·
tllvendo Olla excepción en el mlludo ci\'iliza-
do', snlo ('ompal'able iJ la Tllrqui3~
Un periódico conservadol' tle Madrid, con·
fes311do la gravedad de la silUacirn, tiene la
humor3tl3 dp. echar la culpa fl 13 democracia
quc cornhate la rtler'ztl lempor..1del poder ei·
vil, bEs la democracia la que combate 13 fuer-
za lernpor31 del poder civil' ¡Tier:e gracia!
¡Si es todo lo cOlllrill'io! ¡Si e~ 13 democracia
prf"Ci!iilmrnl" la '111(' lucha sin trrg'u3 y sin
dC"sran..;n pOI' 13 suprernaci;¡ dd puder civil!
i~i es 13 democracia, I:l qlle aspira ~ fOl'udecer
d,. wl modo el poder civil, 'lIJe sólo pueda ser
g-:ll'flntÍ:l fir'mi ..irna t1f'1 f!pr,.c11O dpl lrabajo
comll til" dl'rf'rllU lid capital, (l fin tlt" filie





14 dI'! Fehre.ro de HIOl.
Sr, Director de LA. MONTA!tA.
Esta maüaDa se ha proclamado en Madrid la ley
marcial, y duraute todo el día las fuerzas del ejér
citO c'lidau del orden en la capital de Esp:1ña.
La medida del Gobierno ha venido muy tarde, Si
á eso ~e iha, la ley marcial debíó haberse pu~licado
el mismo día de la llegada del conde de Caserta,
porqu~ no hay razón que justifique el estado de
guerra hoy y que no lo justificara hace ocho dín
Los mismos desórdenes que aJer y que anteayer
y que hace tres días presenció Madrid el dia dt;! la
llegada Jel citado coude. El Gobierno, sin embal'go,
ha eslado consintiendo durante siete días desórue·
Des y más desórdenes, que en Madl'ld se haya apa·
leado brutalmente á las geDtes, y, por último, qne
se baya pegado hast~ hacer sangre.
Etito no revela más que el desconocimiento por
parte del Gobierno del estado de la opiuión - y apre-
ciarlo debe ser uuo de los principales deberes en t~
do gobefllante-y la ineptitud más manifiesta. Se
ha probado aquél atribuyeudo á ucuatro golfob pr¡.
meramente, y de¡:;pues á C\latro impacientes por ad·
quirir destmos, lo que ha sido Ulla ,-igorosa r('..u·
trección de los se!ltimiento~ liberales, una prote.-ta
en.!rgica contra la venida del con·le de Ca~erta. ca·
liticada de inoportuna, con razón sobradísimll, por el
Sr, :::agasta. La i::::eptitud está puesta de relieve al
ver á e:;tos minifitros indecisos y vacilantes ante lo
que no era protesta, sino motín .
Con esto ha conseguido el Gobierno que se hayao
confnndido cosas y personas; que be haya aceotua'
do uoa nota que los mismos republicanos no se atre-
vían á dar en público, temerosos ..:ie que se les ta·
ehase de chiftatlos, ni en privado, para que no se lti
llamara soñadores; que en la capital de úpaña, á1_
protesta seria y vltil, se mezcla¡;en elementos d!
perturbación que con SUii exager&.ciones la han de..·
vlrtuado y, en sum'l, que Madrid, durante seis días,
haya sido teatro de 8Ucel'OS reprobables.
y no es pegando como estos hechos se evitlln. P~T
el contrario, se hacen mayores, J?t'ro para el Gobier·
no la energía es el palo, por lo Visto, y asi ha sahdo
ello.
.sio el procedimiento adoptado por el Gobierllo U
estos días, los hecltos DO llubi",seo adquirido tauU
desarrollo; mejor dicho, no hubieben tenido ningu·
no, limitándose á la protesta seria y á alguno qu~
otro desahogo natural tratáodo~e de gente roOZ'l
poco refleXIva generalmente; pero los J;lolizonSllS,
obedeciendo órdenes superiores, confundieron JI lO'
dos, esgrimieron el "able contra todo el mundo des'
de el primer momento, y sucedió lo que tenia que
suceder; que hasla los m{¡s pacíficos se sentían con
ganas de pegar Iluladrillazg á un guardia. .
y como 108 palo8 arreciaron rn"los últimos dla3,
de aquí que lel. gente cxa~erbadabaya cometido I~D'
tos atropello~,
Ya en las calles las fuelzas del ejército, no~de
temer que los SU':{'S08 se repitan, pero como DO SIPlIl'
pre las calles de Madrid han de ser UD campalllelllD
trato, los gustol depraTados de una sociedad, ávida
de locuras insensatas, que vuelve á la raz6n en
poc.. horas.
La espala, traidora" 101l cariños de un marido
burlado, lJe abrazará. dnrtmte estos días í. su ¡¡ídolo
pnguntando .:on sard6~ico desenfado al infeli~
quto. la tIene por suya: ¡¡¿Me conoce,?"
y esa mujer, eu el raSlO dt'1 año, de .!l0 que al.
gunos llaman el Carnaval de la vida, le presentará
anlie sns hijos como serafín encarnado, mimando
con pecadores arrumaco!! á los márt:rel de sua v•.
nales ligerezas
Esa mujer se quita el antifaz cuando se tapa l.
cara.
Es que todall las deformidade. tienen un día del
ano d.dicado á IIU cnlto.
¿Por qué no se Lan de dadicar traa días al culto
de la locnra universal?
Si el hombre p\lede ser un aborto de la oreación
dajadla que evoluc~one,00000 las especies illferioret
l
para llegar a. su completo perfeccionamiento. '
¡Podéis l pues, badar y divertiros boy Jo.! que pI.'
aáis lI.rando el mañana de nnestra. delventurlll!
¡Bailad en danza macabra, porque os lo agrad•.
cen lag víotimas de vuestros desabogos!...
Pero Olil lo agradecen, como estiman la. víctimu
de la prostitUCIón el precio miserable con que le
compran IUS cariciu en el mercado d. la honra.
¡SiL.. ¡Bailad, bailad y divertía.!
Que, al fiu, el mismo 80l alumbra desde aloi.lo
á los gUflaUO!! y Á las flores.,.
ANDRHS GAT S,uwnós
• • •
La canturiall que mascan los chi'luillolleorriendo
alborozados tras el mamarracho que les ofrece el




que "al<' llltlS que los movimielltos nerviosos
de la calle ulla propap;anda persistentc, razo-
nada, 11Imil1n~a y Ir<lnf]uila.
~i por 1'1 t'olllrado, pl'e"alec;m los tempel'1'
melltus hullangll('rn~ y son influencias pl'efe-
rentes lils t1r lu~ ambiciosos y nf'urólieM, no
hay <¡ut' (:xlraliar enlonces que se produzca
un 11l0Yirnit'llto de l'eaccióll.
Corrcmos, ademils, ('\ peligro, 5i {'olllilllJan
los desórdenes \' Sf acentúa la anarquía, que
1I0S ClICUl'lItn'lol· dcbiles. divididos y poslrados
aquellos que creell que España ha llegado al
úlli,lIo grauo dc decat.!cncJa,
Dicen que el Carnaval es un alto que la humani-
dad hace el:. el camlUo de sos destinos futuros.
Creemos uosotrus, sm embargo, que el Carnaval
son tres aías que aprovf'chan los hombres para qui·
tarse la careta.
Porque la hipocresía, reina dal mundo, se cubre
eon vergonzotlo antifaz durante todo el año.
y cuando ve que los d.emás ocultan sus pasionas,
ella se de:lDuda...
Se desnuda ofreciéndonos su !Ieno palpitante,
para qua allí rachnemos nuestra cabeza alsibilitico
arruOo de SU8 frases, palabras de virgen consagra-
da coa el óleo d. todas las ficciones, de toda. la!
IDflntiras.
Ese ell el Carnaval.
'rres días .le expantión y de entusiasmo, en 101
ouales el e~pír¡tu fIlsga sus arlequinescas vestidu-
f1i8, .Y null uIC:e;
-Mlrlldme cómo 80Y de feo y mal nacido, ved
aqui, eu este foudo, Ulla creación de todas las mise-
nas, un o.uagalmmulldo donde 8e revueloan odios
y ambIciones, arrastrÁndose por el lodo.llsqueroso
de JI!. ooucupisceocia.
y plisa u tres días recorriendo el espíritu, en cne-
ros vivos, lall calles de su pristina amargura.
¿Ql1é importll, si luego volvcran á estrecharle en
su carcel hedIonda las cadenas fundidas y forjlldu
al rojo blauco de la pasión?
¿f:h mas tarde le vllréill mal envuelto entre la
púrpura de lo'! elltrados y bajo el mugriento ch..-
qUlltón del presidiario?
¿Si el hombre se pondr;' de nuevo h. careta y en-
ganará a. lo! hombr~..... ¿Qué Importa?
:::;¡ fuera pOSible entallar en el concierto da la
Vida una DO a vioraute, esa 1I0ta la encontraríamos
en los acordes senauales de la orquesta al preludiar
un 8ue(¡0 je amor despu6' del baile.
Pero de.pues del baile no suelen escuchar nues-
tros oídos l!iioo fll eco de besos apagados por el 80-
plo de la indiferente coqueltería, Ó el cadencioso
:11880 de uuos l.blos, mucha. veCllS maoebados con
la baba qoe, desprendida en bilos venenosos, ru-
bricará el buslto de una mojer hoarada y Tirtuosa_
Seran.quu:á, vagos presentimientos de una inte-
ligencia qn~ r~monta su vuelo á ntgiones maiJ pu-
ras que la atmól:Ifera del vicio, de 101 bll.stidores y
del círculo, de la galantería y de la moda; serán
-::ti así lo quieren unestros le~tores-fases de un
pesimismo que ve todos los objetos a trayes de cril'
tales ahumados; acaso un engendro de la experien-
cia no. habrá pervertido el juicio y trastornado la
razÓn .....
Pero podemos afirmar con evidente oerteza que
en un baile ..le mi.~caras encontrarei!! más fácilmen-
te pisoteado el ramo de azahar, que coronando la
serena frente de alguna doncella inmaoulada.
Por esto tiene el Uarnavallos atractivos oon que
suele dIsfrazar StlS desnudeces la mi.eria; por flSO
oos asfixia el vaho de los placeres que en esto. día.
nos presentan la copa rebosan~e de líquido !Spu-'
maso para '!aciar la sed de materiales goces.
y apuramos la copa con d!lirio febril, sabonan-
do gota á gota la amargura Je tristísimos engallos,
recra&ndOllOS ala mirada de unoll ojos chispeantes
que destellan tras el aterciopelado antifaz de la
mlljer que ya no 009 engafl.a.
Porque le .ienta, disfrazada, á nuestro lado, y
aprisiona entre las suyas nlleltras manos, mostráa·
dale oon toda la franca simpatía de nn amor real
y verdadero, DO fingido y en011 blerto con mue.ae
embusteras de un rostro que sonríe, deimintielldo
lo que piensa y qUIere el corazón.
•
POSIBLE REACCION
Nueslro ilu:llraJu colega madrileiio El Ca-
'"reo, al Ji~currir suhre lu:! desagr:ld:,IIJles sUl:e-
~U3 que es lOs días \'¡cncll JcSaITUIl¡¡II(JU:l~ eu
la Illa)Ol' p.U'IC de 1..5 grauJes polJla~l'llIe:l
Je Espalla ) pdllcipalrnc'!lC CIl la capllal d~'
la nacioll, hace la:; I'cl1cxlUlles que 11';llhCI'I-
bifllOS a COIHilluaciülI por creerlas )llUY 'Hi·
lIatl~s.
El :l11l0" quP. sentirnos a los procedimiento:)
lerrale::. )' al malllenilllieulo del orden, l/U 110:1
haeilnpeJiJo decir eDil rra~lqueza ~e3de el pri.-
Oler /Ilomeuto que eran loglcas Cierta:. lIl.tliI-
(estaciones t1e la vía publici4; porque realmclI
Le :le han acumulado en I)OCO tiempo sucesos
Cilllpresiones. (Iue prepar~ball los espu'itus
pal'il un c:,lalllllu. .
Ya se puJo apreciar la lempel'atur3 ?e la
OpilllUtl IH.lr el dcClu que cau:,arOII lu~ dl~CI~I'­
so:' de lu:, ~I"es. B.ullll'l'o .I\ubleuo )' Lall31eJoIS
eDil oca~ioll del t1cbalc :,ol..ll'c el c3:,amiclIlO de
la Prillcc,)¿¡ dc IhlUrias,
lIall vellido de:'lpué:, el drama uto¡ SI". Gal·
d()s y el dbcursl,) del ;:ir. :;allllclóll-que saia
una ill:,cnsalez creer que b()!O ha)all sido
apl<.IUJido:, por cuatrO glJlfos-y eSlalldo así
los ilnimos, S~ incurre eH la colosallorpt'za lIe
aUlorizal' t:I viaje del COIlUC de Ca:H~l'la á Ma·
drid, de quie'l se ha JidlO que mandallllo lu!
liberales, y al vClIil' ~ Matll'id, 110 susciló su
presel1cia IliH~ulla \U'OlCSl3, lo cual, Olullqlle
110 se qlli~il:l'a, rcsullo ell Jefcllsa de los liIJe·
I'ales, pOl'qlll~ ellsrlia llllt: el ptlís c:,lalJa elltou-
ceit d~ UlI IHIIIlUI' bCIH"volo y lrallqllilo, que
hoy ha des..qH"·I:cido de su espirllu,
A uaJie se oculLa, adclIJ;;'s, que las cil'l~ulls­
lancias son muy diferenles, nues en ;.l(llIella
OC<4:,iUlI, el I.'unde de Cascl'13, desligado de
LOdu vínculo con la Falllili<l n~al C:'¡JOlI'lUhJ, no
SiO'llilic¡dJ3 lJeli~ru alguno para el dl'salTollo
d~ las ill:,liluciolles liberales del pais, mieu-
lra:, que ahora Iw cmparellll:lilo COll la hen::-
dera dcltl'uno pUl' el IJI'üximo enlace de Sil
lliju, )' coincidielldo é:,le COl! los sucesos ~ (lile
anles aluuimos, no C.:i deexlr<lllar que su prc-
:.elli..'ia buscile las suspicaci.s y prOlesta::> que
sin ft",'andcs duu's tlt' pl'l'~I)ÍI'acia ell el GoLicr-
no,llUbll'nl (':,IC t1e1J1lIo Pl't','pcr, OrU)Oi,"lltlu:'lt',
por t,llllO, Ú que e~ Yiají' Si' ,·erific¡ht'.
Lo que t'lIlUllceS ~e lllirú COll lIHJiferellda,
... hura :,t' "I'n:cia Clln prolesla; las CirCllll~tan­
('l;lb :,011 t1ift'rCll1c. E'l un 1I101llt'lItO tic mal
IllUIlO!', tic il,quif'tutl, tlt' pe::>imislIlo; la boda,
lIU lIa sidu ngrad.¡(Jle al país; la IJl'f'~t'llcia
.. hora en Madrid del conllc de Ca.:ierla ha re·
novad!) el l'ccuenlu Jp lri~lezas )' de heridas
mils hundo) pcr:,i:,lclIle de lo que muchos
creían,
Por eslas causas y pOI' oll'a", rclacioll'ldas
con los pro~re~os qlle ('11 los ultimos li(,lllPOS
lJa hecho l'U E~pail;l pi ,g'oLJierno persllllal, no
11o, IlOdiall 1I13:'a"ill,:ll' ni escaudaliz<.lr, t'it'rl:h
pI'oH'slas flUt' d(' 110 st'1l1irsl' ell pi rUlldu dc
los corazones, denotal'iall Ull total <lniquila·
mipllto del pah liIJel'ül; rH'I'O tampoco. alIado
de c~LO, podiamos desconocer lllle la a~l\acitin
cOlllinu;lda en las callps y la prololl~acióll de
los lumultos podian dNt'I'mill<lI' tilla reacción
cn lo:. e,.,pil'jlus,
Ya aHI' lUvirl'oll f]lle crrral'¿:'C en ~Iadrjtl
haS!alll~S lil'lIdas; \'3 ,luochl' la ~uIlCllr'I't'llcia
~ los 1l'alruS rtu': ...¡;éa.:itl; y:¡ pl'irll:ip;;lll ¡l expl'e-
Stll' su molestia 10,,\ ciudau:lllllS pacificas, y
lndos ('iiIOS inlel'eses hel'idos son otl'OS (:lIllos
(aclol'es que cOllviE'ne tener en cuenl:l.
:-:¡ enlllillúa la ;:gilaci("11 y se manliene la
illll'311r¡llilidad, lodo ('1 lenello ganado se. ha·
b,'''' pt'I'dido. ,. por ('Ha cansa llllsolros t'sllma-
Olo" c¡tW :-1' debell uir los (,o~l~.¡f'jr.l:' dr ¡1I~ "or~l­








Aunque.no t.n auimado .om·o SI "p.raba, .n 1.
noche ~el JU~\'es tuv.o lug.r .1 anunciado y regla-
meatano brulll de mascar...n el "G.binete de Re-
creo n que resultó .gnd.bilbillllt, pués el buen bu.
mor rebouba en I.s alegres masc.dtas que con
h.rto Ulntimiaoto lUYO J espennz.d. d'. na~udar
en la noche de mañ.n .. tan dehciou ....1.tI. .ban.
donaron el salón muy eutrada la m.drugad~.
En la madrug.da del jan.. y T'ctima d. rápida
.nfermedad, falleció en S.lvati.rra Ja "'liar. dalia
Antoni•. Betráu, virtuosa &eposa de nUlltro palSa.
no y amIgo el l!u.IItrado prof..or d. prlme:'a ene._
ft.•uz. de aquella vdl. D. M.riauo Moreno, á qUién






La ribera se engabDI
llena de IlJZ y colorl.'!.
¡Soberbio manto de llore,
-
nuel Solano Nav.rro h. est.bl.oido .n .n oan ea.
11. d.l Sol, n~m"o 13, .u deep.cho de .bog.d~,'11




Se han recibido bacalaos frescos
y superiores de Escocia, Islandia y
Truchuela.
Lentejas tamaño grueso y de co-
cido fino.
C@I'lt¡¡R~M~ ~t!




Con motivo dela boda d. la priucesa d• .lst.u-
rias el miéroolelJ J jueves ha oodeado el pabelJóo
nacional en lo. edificios militares; eu los baluartes
de la oiudadela .IIe dispararon las salvas de arde·
nanza J Yist.i.ron de gala las tropas que guarof'cen
lIst.!plaz., "l•• que se les obilequl6 con un rancho
extr.ordinario.
El próximo dialB hará dos dos que p.só "me-
jor vida el que fué en ella más que nuestro jefe
qnerldo y rellpet.do, nuestro protector y guia,
nuestro .migo del alma, el inolvid.ble D. Manuel
Gavin J EstaÚn.
Si nanca olvidamos 1.. grandes Yirtud.. quega·
naron al noble y duinteresado fin.do la estima de
sns ooncind.d&l~os,hoy, al recordar tan triste r.cba,
lentimoa sn pérdida con mayor pena y nnimol
nuastro duelo al que aflige á su di.tioguida familia,
.IIiogularmente á JU viuda 8 hijo D. Manu.l, .migo
quelidíltimo nuestro y digno luc••or del ilustre pa-
tri,io euya muertelloramo•.
El ministro de l. Guerra ba UPUl8to an el últi·
mo Conl!ejo celebrado Jo que hal relpecto á la io·
eorpor..ció. á 5.1.. de lo. mozo. iproeed.ntes de la
revisión de 1900.
No se tr.ta, como dicen alguno.ll periódicos, <te
practicar revisión alguna de exoepciones en l. o de
lhrzo. LOJ mozos de qne se trata fUITon Ja df'cI.·
radas soldados por las Comisiones mixta, el afta
ú:timo, y por alO 1111 les llama ahora á filas.
Est. año" barán las operaciones normales del
reemplazo; l. cl'llifieación de l(,s mozos .!lOrt...dOll
el domingo último y la revisiÓn de los da reempla-
zos anteriores" practicará, como mauda la le,.,
desde el primer domingo de Marzo en aJelante, eu
las fechas que dicha IfilY determina. El ingreso en
Caja elLo de Agosto (por líllt.), J la incorporación
á fijas podrá. hacer.!lo desde elLo de Noyiembra en
adelante l cu ..ndo 111 ministro d~ la Guerra lo esti-
me oportuno. Eso al lo estatuído por la legIslación
vigente.
Por la Junta provincial de Instrucción pública 8a
ha .Ievado al Rect.orado segunda propuesta p.ra
la provillión de la escuela de ninos de C.nfranc,
proponiendo á. D. Pedro Francisco Cipnán.
El Sr. Delegado de Hacienda de eJta provincia
ha nombr.do Admini.trador de Propiedades y De-
rechos del Estad". da esta p.rtldo da Jaca, á nues-
tro apreciable cOllvecino,. amigo D. M.nnel Botés
Ferrer.
Reciba nuestra enaorabuena.
ha verificado, no con el júbilo y entusiasmo 1ue era
de esperar, SIOO con grand¡'~lmtl Feotlmiento á con·
secuencia de los SUCf'SOS delÓagradables que estos
días tienen lugar en la península.
Con la solemnidad acoltumbrad. el junes reoi-
bieron de m.no. del Rvdo. P. Rector del ColegiG
.e Escuelall Pi&;ll, el hábito para ingresar como no-
vicias en el &eal Monasterio de Benedictinas de
esta ciudad, las seftoritu D.· Micul. Echevarría y
D.' Angela Galdaraceoa, de Jabeo y Oloriz (Nava·
rra), respeotiyamente, quienes han elegido aqual
unto recinto pa.ra dar .atillfacción á. sus anhelo.
de consagrar por entero IU vida al Seüor.
Nuestro querido amigo el JOTen t.trado D. ?da-
En la aesión celabr..da el dbado úl~mo por nnes-
tro Ayuntamiente t·uvo lug.r el sorteo de los saao·
res asociado. par. cODoItüuir l. junta municipal
qua ha;de regir en..e1 ,pr"ollte a60, Iliendo desig-
n.dos lo. iiguieot,lll:
D. Carlol Zubizarreta Salinu, D, Clemell.te To-
más Iguácel, D. Enrique Ara.1 Furor, D. Francis-
co &.J Sanz, D. Mariano Pueyo Botráu, D R .. móu
Ellc.nín M.illOr, D. Cándido Lacort Gimenez, don
Juan Guoi. Bandrés, D. Rafael Mtongual Gracia.
D. Ricardo Prado Beté;" D. Miguel Terré. Galíndo
J D. Antonio Castillo Mazo.
L. Comisión liquidadora del Batallón prOVlSlO·
nal de Puerto Rico, número 6, publica la relación
da las cla.es é individuos de traps, que h.n .ido
.jnst.l.dos eli sus alcances, en cnya nl.ción figuran
101 soldados Fraacisco C'S&llÚS Cigerián, de Acu-
moer, con nn alc.nce de 108,82 peset••; Rafael
Lardiés Cuil1u, de Hoz de Jeca, con alcance de
164,11 pesetas, y Ramón Bnril Puertol." de San
Vicante, con otro d. 155,40 id.
He aquí como la describe el s~ñor Jimeno Vizarra,
ibstrado corresponsal en Madrid del periódico de
Zaragoza La Derecha.
Acaba de celebrarse. A la ceremollia tan sólo han
asistido unos 600 invitados, 10B cuales e::taban en
las galerías de Palacio detrás de los alabarderos.
La reina, que daba la derecha á la prince~a de
Asturias, ha sido con ésta las primeras personas que
han entrado en la capilla.
Ambas estaban emoc-ionadísimas.
Despuéb ha futrado S. M. el rey y toda la {ami·
lia real. . _ ..
KI coude dp Caserta daba el brazo a su hIJO don
Carlos de Barbón.
El primero iba vestido de frac, con la banda de
r~abej la Catolica y la cruz laureada de Sao Fer·
uaado.
El prometido lucía el uniforme de Estado Mayor,
con la banda y el toisón de oro.
En ambos se conoda la profunda impresión que
les han producido los sucesos que estos días f¡e des-
arrollan.
Al erMar sos majestades la reina y la princesa de
:\~turias en la ~apil1aJ se ban fijado en una señora
~í1e estaba llorando eu un rincón de la misma.
La que sollozaba era la archiduquesa Isabel, ma·
dre de la reina regente.
Tanto la reina como su hija se han arectado mu-
cho más de lo que h. estaban, viéndose obligadas á
¡Ie.\'ar los pañuelos á los ojos para contener [as lá·
gnmas
Tam~ién el rey é infanta María Teresa se ban afec-
tado sobre maDera al ver llorar á su madre y her·
mana.
La ceremonia ha tenido lvgar según el ritual
acostumbrado.
El yugo y el velo han sido impuestos á los nue-
"Os espoaos por la duquesa de Santo Mauro y el du·
que de Granada, camarera mayor y mayorJomo
mayor, l'espl'clivamente, de la princesa de Asturias.
Las arras han sido las mismas que las usadas en
elwatrimonio de su majestad la reioa doña IsabellI.
L~ componían trece onzas de oro de Felipe V, el
prImer Barbón.
Ha bendecido la unién, el arzobispo señor Sancha,
que pronunció sentida y elocuente plática.
Termir;ado el acto l se bao dirigido todos al salóo
de las armaduras, para firmar el acta,
A. la boda han ailistido los cardenales Sres. Casa·
fias, Martin Herrera y Cascajares, el obispo de Sióo,
yel Nuncio de Su Santidad.
T~mbién ha asistido el Gobierno en pleno.
. Mientras 6e verificaba el acto religioso, el órgano
Interpretó una st:lltida melodía.
~~bad~ la ceremonia,~I~ invitados a la misma
~ellcltaron :i los nUevos esposoll, quienes contestaban
a los saludos prorundamente emocionados.
La archiduquesa Isabel se retiró á sus habitacio·
Dl.'S sollozando.
Como pueden ustedes ver por el relato, la boda se
0.8
LA BODA DE LA PRINCESA
militar, se impone como única 8~lución la caída de
UD wobierno que es el mayor peligro para el orden
público.
Los informes más autorizados dicet: que tiene coo-
tados los días de vida ministerial, pero que viene
Sil vela. No negaremos la posibilidad, pero sí dire-
mos que.si tal sucede habremos salido de Málaga
para entrar ,en Malagón.
La vuelta del Sr. Silvela no es solución de paz. No
siélldolo éste, y siendo un p~Jjgro la continuacióo
del actual gabinete, parece lo natural que el Sr. Sa-
glliita sea el q~e ofrece más garantías para la tr~n­
quiJidad del pals. E::to, además de natural es lógiCO,
pero si el Sr. Saga~ta había .de interpretar los senti·
mientas de su partido, teodrla que pensarlo, porque
esos sentimientos sao hoy contrarios a la acepta·
cl6n del poder, en la mayoría de los liberales.
La razón que tienen para esto es que al Sr. Sagas-
ta Fe acude cuaedo ¡;e trata de desracer entUf'rtos
que los demás ere.uon, y qu~ es el méjico llamado
cuando el e:lrermo se muere para cargarle el muerlo.
No son justos los que así dIscurren, porque los
hombres como ei Sr. Sagasta tienen más altos debe-
res que cumplir.
Lo qUtl sí dtlbtl bacert;e constar que si se le Ilama-
fe para regir los destinos de la DItC¡Ón y aceptase,
daría una de las pruebas mayores de su desinten!s,
Ibnegación y lealtad, ecbando sobre sus hombroB
1I0a C3rga pesadísima y dificil.
:5:obre todo diricil, dadas las circunstancias y la































































lruprenla de "u600 Abad.
hizola huir, pues la envidia
cuanto respira emponzoiia.
Ilor eso la trisle adelfa
,'lve macilenla y sol.,
y guardt""tlmargo veo.no
oeullo en sus verdes hojas.
J, StLOAS.
~OI'iETO
!Oh engaño de los hombres, vida breve,
Loca ambiclC~D al aire vago asida,
Pues el que mas se acerea a la parlid.
IUs conlhdo de quedar se atreve!
¡Oh (lor al hielo! ¡Oh rama.1 viento leve!
¡Lejos dlll IrOllcol Si en llamarte vida
Tu misma e5LAs diciendo que eres ida,
¿Qué vanidad (u pen~amiePto mueve!
005 parles tu morlal sojeto encierra:
Una que le derriba al bajo suelo;
Olrll que de la lierra le deslierra.
Tú juzga de las dus el ml.'jor celo:
Si el cuerpo qUlere ser tierra en la tierra,
El alma quiere ser cielo en el cielo.
Lon DR YEOA
Arroces valencianos, clases superiQres l des
de lo más cconmico hasl:.l lo mejor que se·
pueda tlrse.. r.
Especias de pimienta, clavo. canehts basta
y fina. lodo molido ó sin moler, Ó molido por
el mismo interesado.
Anís en ~rano. piñün fresco y especialidad
en flor de pimiento murciano, dulce y piC¡lllle,
!i=in aceite. para no ranciar los embutidos.
Sal molidfi p:lra la salrlzon de cal'nes.
~@MEm~l@ ~E







~<il!l~~ttv r<il3~. ~~\IV. ~@rdo
iEl~lDrrq¡~~¡ 'illl1iUll!l® '1 !1J~®s:R1@
ÚLTIMA NOVED.~D
Confetti NEGRO
que tan eleganle hace sohre los lrajes blancos
de la:> Sf'rlOrns.
El ConfeUi "Seda" se gar:lllliz~ como el m:is
limpio, pOI' ser lodo él redundol sin mezclit
de re~itlllo al~uno.
Véndese en l. libreri.
SASTRERIA MODELO
Desde el 15 de Enero ha quedado abierLJ al
público en la calle ~1ayor, número -1.8. planta
baja. donde se hallarán ~énerQs de lodas cla·
ses tanlo par3 paisano como para militélr y
eelesiastico en eond iciones m11 y ventajosas po
su economía y confeccin con arreglo al últi'l







Vive la adelfa triste,
siendo gentil y hermosa, '
en solilarios campos.
ó en las desier\"'ls costas.
¿Por que no crecen flores
bajo sus ,crdes hoja~
¿por qué la adelfa vi,'e
lan apall~úa J so13?
¿Que pen3s la eolrisleceo!
¿qué pesares devo~" ,..
F'lore~ presladme Oldo,
J os conlare la historia.
Yi,"ió en los prados la adelta,
g~ntll, Ufd03 y pomposa,
dulce urgullo de la fuenle
que murmural)J :l; su sombra
y "IÓ del prado fecundo
sobre las oorda1l3~ onda~,
fltlres de inmen.,a hermosura
y de I iquisimo aroma.
Tu"o conLinuos dc~velo;,
y pesares y congojas,
y U1vo en ... it!la la adelfa;
Pero lo supo la Aurora,
y 3n~ :l; los desiersos campos
y a las solilarias costas
•
(lIü(~tms DE Jm EUB~mü~ ABRm
MARCA SANTA OROSIA
plf-D:pJ,Bn!l'l!! <tlB ~!lJ1fjli!ln1l' W<illlJiII
(Sucesor de Angel Jiménez)
CALLE DEL CARMEN, ESQUINA A LA DEL SOL.
111.
-¿E!as perlJs con que al dia
le mut'str:1O las flores bt'lIas
que son, que sueño con ellas?
-La:grimas son, hija mía.
-¿Lloran las no res?
-Su ser.
-¿Dónde sus penas halla,¡te?
-Lo mismo que tu lloraste
Lloran ellas al Dllcer.
JOSE 5ELGAS.
le ha bonlado \a mañana!
¡Las fiores\. ... da golO verlas,
abren al aire sus hoja5,
blancas, amalillas, rojas,
todas cuajadas de perlas.
11.
_ ¡Qué brillante resplandor
dan las perlas! ... ¡Oh, Cortuna!
ella'> tantas. ~·o ninguna:
madre, quisitra ser 1101'.
-Perlas ticnes y lo ¡g.noras;

















VIUDA DE C. POLO i: RIlO
MONTADA CON ARREGLO A LOS ÚLTIMOS ADELANTOS
Especialidad en negl'os sólidos para lutos.
Limpieza á seco perfeccionado.
GI'an surtido cn colores sólidos dc novedad.
Trajes de señora y caballero se limpian y tiñen á la perfección.
CALLE DE LANUZA, NÚM. 30, HUESCA
REPRESENTANTE EN JACA: D. MARIANO BARRIO, CALLE MAYOR, NÚM. 43.
•
ZARAGOZA: O. Florentino Fcnollo, Coso. frf"nlC al Almudí.-Sos: O. Pedro Soleras.--
RUESl',,: D. José Viesa.-HuEsCA: O. Salv:Hlol' Yalle.
A los compradores prra volrer ti vende,' se les abonara medio real por libr:) de los
drecios indicados.
ESte Chlll"nblt· e~la complH':o,lO única y exclusivamente con
Illall'ri_h \"prdad"rame'lItf' alllll(,lllicias y f"SIOmac:J1es como son
Cacao, Canela y Azúcar. Xo l~(lIl\it'llc nill~(JlIa sustancia nociva ~
la salud. El 11111' lo pl"lll'l)l' Sí' Cllllvcllredl de su rlquísin13 cali-
• liad eDil nlTt'g-10 il sus pret·ios.
Precios economicos: desde 4 r['~les. aumentandu suct'si":lIllcnle un rc,ll hasta 8.
Píllase esta marca en los eswblecimiclllos que tengan coloniales, de esta provincia y la
de Zaragoza.
•
••
